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Noon Oet-together
To i n o m i w ! t h t l5ccnt
G ' 1
trC j iTS '
Debate Experience Is
Va luab le ; Why Not
T i i n i O u t f o r I t ?
V O L U M E X LV n i NEWBERG, OREGON, JANUARY 19, 1937 N U M B E R 7
Esther Miller Wins State Extemporaneous Contest
Hoskins Chosen
Representative
in Who 's Who
Faculty Chooses Junior Class
Member by Unanimous
Vote Last Week
L e w i s H o s k i n s
By unan imous vo te the facu l t y o f
P a c i fi c c o l l e g e h a v e n o m i n a t e d L e w
is M. Hoskins as Pacific college's rep
r e s e n t a t i v e f o r
I n c l u s i o n I n
" W h o ' a W h o
A m o n g S t u d e n t s
i n A m e r i c a n U n i -
v e i - s i t i e s a n d C o l
l e g e s . " T h i s h o n
o r i s c o n f e r r e < i
w i t h o u t i n i t i a
t i o n f e e s , d u e s
o r a n y o t h e r c o n
K i d e r a t i o n t h a n
s e l o c t i o n b y t h e
f . a c u U y . O n l y
Junior."? and Seniors are eligible, and
n o t m o r e t h a n 1 % o f a n y s t u d e n t
b o t l y c . ; n b e i i u l u d . i l . H u n d r e d s o f
c o l l e g e a n d u n i v e r s i t i e s h a v e n a m e d
m o r e i ; ) u i n 1 3 0 0 s t u d e n t s f o r i n c l u
s i o n i n t i l l s v o l u m e .
T h i s s e l e c t i o n i s m a d e o n t h e b a
sis of character, scholarship, leader-
. ' h i p i n h i gh s t anda rds o f po l i t i c s ,
a t h l e l l c . s a n d o t h e r f o r m s o f e x t r a
cu iT l cu Ia r ac t i v i t i es and the poss i -
b i l i t . v o f f u t u r e u s e f u l n e s s i n b u s i
n e s s a n d s o c i e t y.
- 1 / r . H o s k i n e h a s b e e n a n o u t s t a n d -
- . b T / n - r t w o y e n r . < f a n d
m o r e o f h i s c o l l e g e c o u r s e t h u s f a r .
He has been a leader in student body
a c t i v i t l e H , a n d i s n o w t h e s t u d e n t
b o d y r e p r e s e n t a t i v e o n t h e H i n s h a w
L o a n f u n d ; h e h a s b e e n p r o m i n e n t
i n t h e w o r k o f t h e Y o u n g M e n ' s
C h r b s t l a n a s s o c i a t i o n , a n d w a s d e l e
g a t e f r o m t h a t b o d y t o t h e q u a d r e n
n i a l S t u d e n t V o l u n t e e r c o n v e n t i o n i n
I n d i a n a p o l i s l a s t y e a r ; h e h a s b e e n
a l e a d e r i n m e n ' s a t h l e t i c s ; h a s b e e n
e d i t o r - i n - c h i e f o f T h e C r e s c e n t s t a f f ;
i s p r e s i d e n t o f t h e I n t e r n a t i o n a l R e
l a t i o n s c l u b ; h a s b e e n e s p e c i a l l y o u t
s t a n d i n g i n h i s d e b a t e w o r k ; a n d h a s
b e e n a c t i v e I n m a n y o t h e r f o r m s o f
e x t r a c u r r i c u l a r w o r k o f t h e s t u
d e n t b o d y . — N e w b e r g G r a p h i c .
I N N O V A T I O N
They are twenty- four inch
e s l o n g , n i n e i n c h e s h i g h ,
and ai-e fastened to Japanese
■canes . *Bhe l e t te r i ng I s i n
" d e e p y e l l o w o n - n a v y b l u e
f e l t . T h e y w i l l s e l l a t t w e n
t y - fi v e c e n t s e a c h . P a c i fi c
C o l l e g e c a n n o w h a v e s o n i e
s p i r i t a t a t h l e t i c c o n t e s t s
a n d s t u d e n t s w i l l h a v e a
s o u v e n i r t o k e e p i n r e m e m
b r a n c e o f t h o s e h e c t i c c o l
l e g e d a y s .
T h e J u n i o r C l a s s h a s i p u r
c h a s e d a n d w i l l b e g i n s e l l
ing Pacific Col lege pennants
d u r i n g t h e fi r s t w e e k o f t h e
n e w s e m e s t e r . I t i s h o p e d
t h a t t h e y w i l l s e l l i m m e d i
a t e l y .
P. C. Wins in City
Lighting Contest
Lighted Christmas Tree Wins
First Prize of $6
P a c i fi c C o l l e g e e n t e r e d t h e fi r s t
h o m e l i g h t i n g c o n t e s t s p o n s o r e d b y
N e w b e r g o r g a n i z a t i o n s a n d r e c e i v e d
a fi r s t p r i ze o f $G .OO in t he deco ra ted
t r e e d i v i s i o n . .
T h e S o c i o l o g y c l a s s p u t u p t h e
l i g h t s , w h i c h c o n s i s t e d ' o f a l i g h t e d
d o o r w a y , t h e f r o n t d o o r , i n a d d i t i o n
t o t h e l i g h t e d t r e e . T h e c o s t o f t h e
i i g , h t s w a s s u b s c r i b e d b y d i f f e r e n t o r
g a n i z a t i o n s a r o u n d s c h o o l .
A t o t a l o f 5 4 5 . 0 0 w a s g i v e n i n p r i z
e s i n t h r e e d i v l i d o n s w h i c h w e r e :
D e c o r a t e d d o o r w a y s , d o c o r a t e d w i n
d o w s . a n d d e c o r a t e d t r e e s . T h i s c o n
t e s t c a u s e d ! a g r e a t d e a l o f c o m m e n t
a n d w i l l u n d o u b t e d l y b e c o m e a n a n
n u a l a f f a i r .
T H E M E A N D S T Y L E F O R
1 9 3 7 L ' A M I A R E C H O S E N
T h e t h e m e a n d s t y l e f o r t h e 1 9 3 7
L ' A m i h a v e b e e n s e l e c t e d a n d a s s i g n
m e n t s w l l l e o o n b e m a d e f o r t h e
y e a r b o o k . P l a n s a r e m a d e f o r t h e
p h o t o g r a p h y t o b e g i n i n a f e w w e e k s
w i t h i n d i v i d u a l p i c t u r e s b e i n g u s e d
a g a i n t h i s y e a r . S t u d e n t s w i l l r e
c e i v e t h e b o o k s s e v e r a l w e e k s b e f o r e
t h e e n d o f t h e s c h o o l y e a r .
S. B. Nominating
Committee to Act
T h e s t u d e n t b o d y n o m i n a t i n g c o m
m i t t e e , c o m p o s e d o f r e p r e s e n t a t i v e s
f r o m t h e f o u r c l a s s e s . I s t o b e c h o s e n
i n t h e i m m e d i a t e f u t u r e a n d w i l l
t h e n s e l e c t n o m i n e e s f o r s t u d e n t
b o d y o f fi c e s . E l e c t i o n w i l l b e h e l d
o n M a r c h . 5 .
T h e s e n i o r s a r e t h e o n l y c l a s s t o
r e p o r t t h e i r c o m m i t t e e m e m b e r s
t h u s f a r , M a r y C o l l v e r a n d N e d
G r e e n .
T h e o t h e r c l a s s e s a r e e x p e c t e d t o
c h o o s e , t h e i r n o m i n e e s a n d ; m a k e
t h e i r r e p o r t i n t h e v e r y n e a r f u t u r e
s o t h a t t h e c o m m i t t e e c a n a c t s o o n .
Outstanding Play
Presented Dec. 17
By Student Body
"The Servant in the House" Is
Applauded by Large and
Appreciative Audience
The student body p lay. "The Ser
v a n t i n t h e H o u s e , " w a s p r e s e n t e d
to a large and unusually appreciative
audience on Thursday evening, Dec.
17. 1936. Many who wi tnessed the
per formance, proc la im that the five
a c t d r a m a w a s o n e o f t h e m o s t o u t
standing plays In the matter of act
ing and characterizat ion, ever given
a t P a c i fi c .
" T h e S e r v a n t i n - t h e H o u s e "
p r o v e d t o b e n o t o n l y a r e l i g i o u s
p l a y o f a s e r i o u s n a t u r e , b u t t h e e l e
m e n t s o f p a t h o s a n d h u m o r w e r e
w e l l p r e s e n t e d . B a c h m e m b e r o f t h e
c a s t g a v e a v e r y fi n e c h a r a c t e r p o r
t r a y a l , a n d t h e e n t i r e p e r f o r m a n c e
p o i n t e d t o t h e a b l e c o a c h i n g o f A l i s s
G a r r e t t .
A l f r e d F u n k , a s t h e v i c a r , t h e R e v.
W i l l i a m S m y t h , a n d A l l e n H a d l e y,
a s M a n s o n t h e m y . s t e r i o u s s e r v a n t
i n t h e h o u s e , w e r e o u t s t a n d i n g a c t
o r s . T h e p a r t s o f t h e 1 9 y e a r o l d
M a r y , a n d o f t h e v i c a r ' s w i f e , w e r e
v e r y c a p a b l y p o r t r a y e d b y J a n e t
J a c k a n d R a c h e l P e m b o r t o n , r e s p e c
t i v e l y. .
H u m o r w a s w e l l p r e s e n t e d b y W i l
b u r N e w b y i n t h e r o l e o f R o g e r s ,
t h e E n g l i s h - p a g e b o y , a n d b y M o n t e
W h l t w e l l i n t h e i x i r t . o f t h e R e v .
Ponaoby Makesh^te, D. D., the
M o s t R e v e r e n d , t h e L o r d B i s h o p o f
L a n c a s h i r e . L e r o y P i e r s o n w a s a l s o
o u t s t a n d i n g I n h i s p o r t r a y a l o f M a
r y ' s f a t h e r a n d t h e b r o t h e r o f t h e
v i c a r . R o b e r t S m i t h .
T h e f o l l o w i n g p e r s o n s a l s o h e l p e d
t o m a k e t h i s p l a y a g r e a t s u c c e s s :
p u b l i c i t y n t a n a g e r s , L e w i s H o s k i n s
a n d D e l m e r P u t n a m ; b u s i n e s s m a n
a g e r , V i c t o r M o r s e ; s t a g e m a n a g e r s ,
E v e r i l l B r o l l i e r a n d H o w a r d H a r r i
s o n ; p r o p e r t y m a n a g e r , B e t t y W i l
l i a m s ; m a k e u p , J e a n C o f fi n : p r o m p t
e r , R u t h W i l d e ; u s h e r s , H e l e n
S c h m e l t z e r , H a z e l W i l l i a m s , L u c y
W i l s o n , D o r o t h y M a r t i n , E m m a
H o g u e , H a r o l d R o b e r t s , a n d V e r l e
E m e r y .
T h e s t u d e n t b o d y w i s h e s t o e x
p r e s s i t s t h a n k s t o a l l w h o h a v e
h e l p e d t o m a k e t h i s p l a y a s u c c e s s .
MOTION PICTURES ARE
S H O W N B Y C H E V R O L E T
R. L. Dunn, of the educational de
partment of the Chevrolet Motor Co.,
p r e s e n t e d l a s e r i e s o f t h r e e I n t e r e s t -
i n g t a l k i n g m o t i o n p i c t u r e s t o t h e
ohapel group last ThursdOiy.
T h e fi r s t m o v i e p o i n t e d o u t t h e
va lue o f educat ion and s tudy in a i l
p h a s e s o f f u t u r e l i f e . T h e s e c o n d
explained' the principal Qn?! working
of the syncro-mesh transmission. The
l a s t w a s e n t i t l e d " S i l e n c e " a n d
s h o w e d h o w n o i s e i n m o d e r n c a r s
has been pract ical ly eradicated.
R e v . E . B . L o c k h a r t o f t h e l o c a l
M . E . c h u r c h w a s o h a p e l s p e a k e r
T h u r s d a y, J a n . 7 , s p e a k i n g o n t h e
p o w e r o f J e s u s C h r i s t i n t h e l i v e s o f
human be ings.
Students At tend
L infie ld Drama
Pacific Speaker
Brings Honor to
Self and School
Men*s Contest Won by Truxton
Ring^e of Pacific University;
O. S. C. Takes Two 2nds
"Cradle Song" and "Journey's
End" Given at Drama Fete
Titles of Senior Class Theses
Subjects Given; Data Secured
A la rge de lega t ion o f Pac ific Co l
l e g e s t u d e n t s a t t e n d e d L i n fi e l d c o l
l e g e ' s fi r s t M i d w i n t e r D i - a m a F e s t i
va l Fr iday and Saturday, which was
ushered in by the pre.sentatlon of two
p l a y s , " J o u r n e y ' s E n d " b y R . C .
S h e r i f f a n d " C r a d l e S o n g " b y M a r
t inez-Sier ra . Journey 's End was g iv
e n F r i d a y a f t e r n o o n a n d S a t u r d a y
e v e n i n g , w h i l e " C r a d l e S o n g " w a s
p r e s e n t e < l ' F r i d a y e v e n i n g a n d S a t u r
d a y a f t e r n o o n .
T h e r e I s o n l y o n e s e t f o r S h e r -
r i f f a p o w e r f u l E n g l i s h d r a m a — a
d r a m a t h a t d e p i c t s t h e r e a l i s m o f
w a r i n a d u g - o u t . S o u n d e f f e c t s w e r o
a s a u t h e n t i c a s r e c o r d i n g s c a n b e .
The entire action of "Cradle Song"
t a k e s p l a c e i n . t h e C o n v e n t o f t h e
E n c l o s e d D o m i n i c a n N u n s . C o s
t u m e s u s e d f o r t h e P o r t l a n d C i v i c
T h e a t r e ' s p r o d u c t i o n o f t h e s a m e
p l a y w e r e o b t a i n e d .
T h i s I s a r e c i p r o c a t i n g a c t i o n , a s
s e v e r a l L i n fi e l d s t u d e n t s a t t e n d e d
" T h e S e r v a n t i n t h e H o u s e . "
Next Lyceum
Number Mus i ca l
M e m b e r s o f t h e S e n i o r c l a s s o f
P a c i fi c c o l l e g e h a v e s e l e c t e d t h e s e e
s u b j e c t s a n d a r e n o w a t t e m p t i n g t o
secure necessary data . Each sen ior
I s r e q u i r e d t o w r i t e a t h e s i s I n o r
d e r t o g r a d u a t e .
T h e s u b j e c t s s e l e c t e d a n d f a c u l t y
m e m b e r s w h o a r e c o n s u l t a n - t s i n
t h e i r p r e p a r a t i o n a r e a s f o l l o w s :
H o w a r d A d a m s , " C o n s u m e r s ' C o
o p e r a t i v e s ; " a d v i s e r , P r o f e s s o r C h a s e
L . C o n o v e r .
A r l o u l n e B e n n e t t , " T r a n s l a t i o n o f
La Coya y el Bncogido;" adviser. Pro
fesso r Bmmet t W. Gu l l ey.
•Mary B . B rooks , "Compar i son o f
the Poetry of Lamart ine and Hrine;"
a d v i s e r s , M i s s E s t h e r A l l e n a n d
M a r y C . S u t t o n .
E l d o n B u s h , " S y n t h e a l s o f T h y
r o x i n . ; " a d v i s e r , P r o f e s s o r L a u r e n c e
F . S k e n e .
M a r j ' C o l l v e r , " H i s t o r y o f P o o d
Vegetables;" advisers, Proteseor Per
ry D . Macy and Miss Mary C . Su t
t o n .
John Dl inond, "A Study of the Mi
gration of Birds in the Nerwberg Re
c k o n ; " a d v i s e r, M i s s M a r y C . S u t -
< t o n .
Jean Gardner Coffin ' , "The Dmma
in Re l i g i ous Educa t i on Today ; " ad
v i s e r , M i s s V e v a E , G a r r e t t .
N e d G r e o n , " A S t u d y o f D e r i v a
t i o n s a n d D e fi n i t i o n s o f E l e c t r i c a l
T e r m s ; " a d v i s e r , P r o f e s s o r O l i v e r
W e e s n e r .
A l l e n H a d l e y , " H i s t o r y o f t h e
Olympic Games;" adv iser, Professor
E J m m e t t W . G u l l e y .
W i l l a rd Hehn , "Ph ' ya iaa l E f fic ien
c y o f i t ' h e I n t e r n a l C o m b u s t i o n E n
g i n e ; " a d v i s e r . P r o f e s s o r O l i v e r
W e e e n e r .
E s t h e r M i l l e r , " T h e M o d e r n A m e r
ican Novel ;" ^v lser. Miss Emma
K e n d a l l .
R a c h e l P e m b e r t o n , " A S t u d y o f
S o m e L e a d i n g C h a r a c t e r s I n B r o w n
ing ' s "Works ; " adv i se r. M i ss Emma
K e n d a l l .
D e l m e r P u t n a m , " E a r l y M l s a i o n -
a r i e e I n A m e r i c a ; " a d v i s o r . P r o f e s
s o r P e r r y D . M a c y .
L o u i s S a n d o z . " F i s h a n d G a m e
Pro tec t i on ; " adv tee r, P ro feeso r Bm
m e t t W . G u l l e y .
R u t i h W i l d e , " A H i s t o r y o f P w t
Va,noouver ; " adv iser, Professor Per
r y D . M a c y .
T h e n e x t l y c e u m n u m b e r o f t h e
ser ies sponsored by Pac ific Col lege
w i l l be mus i ca l , o f espec ia l l y h i gh
c l a s s , a c c o r d i n g t o t h e f a c u l t y c o m
m i t t e e .
T h e e x a c t d a t e h a e n o t a s y e t b e e n
d e c i d e d b u t ■w i l l b e t h e l a t t e r p a r t
o f F e b r u a r y .
P r o f . W a g n e r i s a r r a n g i n g f o r
some fine Portland toJent to ^ve a
mus ica l conce r t . The fo l l ow ing w i l l
p e r f o r m .
M a r g a r e t Y o s t , v i o l i n ; B u r t o n
Lambert, violin; Jan^ O'Reilly, viola;
ICather ine O'Rei l ly, v lo l ince l lo ; Mor-
daunt A. -Goodnough. piano soloist.
I n f o r m e r c o n c e r t s t h e s e a r t i s t s
have played the compositions pf Bee
thoven, Haydn, Dvorak, and others,
w i t h m a s t e r l y i n t e r p r e t a t i o n . A l l
patrons of the best in muaic are en
couraged to attend. The exact date
wil l be announced soon.
MISS GARRETT TO SPEAK
OVER KOAC WEDNESDAY
The next Pacific College broadcast
over station KOAC will be on Wed
nesday. January 20. Miss Garrett
will be the spoaker, and 'Miss Ilsther
Mae Weesner will play the selection
"Scenee From an Imaginary Ballet"
by Coleridge Taylor. This selection
is a suite of five ballets.
E s t i i e r . " M i l l e r
Bank Gives Big
Safe to College
A g i f t f r o m t h e N e - w b e r g B r a n c h
o f t h e F i r s t N a t i o n a l B a n k o f P o r t
l a n d w a s p r e s e n t e d t o P a c i fi c C o l l e g e .
T h e b a n k p r e s e n t e d t o t h e s c h o o l a
m a n g a n e s e s t e e l s a f e w h i c h h a d f o r
m e r l y b e e n u s e d b y t h e b a n k . T h e
s a f e I s b u r g l a r - p r o o f a n d h a s a t i m e
l o c k w h i c h i s c o n t r o l l e d b y f o u r
c l o c k s .
P a c i fi c C o l l e g e a c t e d a s h o . s t t o
fi v e o t h e r O r e g o n c o l l e g e s a n d u n i
v e r s i t i e s i n n n E x t e m p o r a n e o u s
S p e a k i n g c o n t e s t
h e l d i n W o o d - M a r
H a l l T h u r s d a y a f
t e r n o o n a n d ' e v e
n i n g , J i a n . 1 4 . E s
t h e r M i l l e r w o n
h o n o r f o r h e r s e l f
. ' * f o r P a c i fi c
^ Col lege by placingW - 3 ^ ® . f i r s t I n t h e w o m
e n ' s d i v i s i o n , a n d
T r u x t o n R i n g e o f
P a c i fi c u n i v e r s i t y
w o n t h e m e n ' s
d iv is ion. The five schools represent
e d i n t h e c o n t e s t b e s i d e s P a c i fi c a r e :
W i l l a m e t t e u n i v e r s i t y, L i n fi e l d c o l
l e g e , P a c i fi c u n i v e r s i t y a t F o r e s t
G r o v e , O r e g o n S t a t e c o l l e g e , a n d
P o r t l a n d u n i v e r s i t y .
T h e g e n o i - a l t o j ) i c f o r t h e w o m e n ' s
c o n t e s t h e l d T h u r s d a y a f t e r n o o n w a s
" i S e e l n g R e d . " T h e fi r s t p r i z e o f
5 1 5 . 0 0 w a s a w a r d e d t o E s t h e r M i l l e r
of P. C. who spoke on the subject ,
" R e d P r o p a g a n d a i n t h e R a n k s o f
L a b o r . " T h e s e c o n d p r i z e , ? 7 . 5 0 ,
w a s a w a r d e d t o E m m a C o l l i n s o f
O r e g o n S t a t e , w h o s p o k e o n " H a r
v a r d ' s R e d F l a g . " T h e t w o o t h e r
w o m e n s p e a k e r s w e i - o G e r a l d i n e
Knott, of Linfield' college, wnhoso top
i c w a . s " T h e A l p h a b e t i n R e d L e t
ters," and "Verna Vosper of Wi l lam
e t t e u n i v e i - s i t y w h o t a J k e d o n " T h o
U n d e r g r o u n d R a i l r o a d . "
I n t h e m e n ' s c o n t e s t i n t h e e v e
ning, the first pr ize of $15.00 went
t o T r u x t o n R l n g o o f P a c i fi c u n i v e r
s i t y , h i s t o p i c b e i n g , " I n s t a l l m e n t
Buj'ing." The $7.50 second prize ^va.s
g iven to Howard Fu j i l f rom Oregon
State, who spoke on the subject of
" C o o p e r a t i v e B u y i n g . " H o n o r a b l e
m e n t i o n w a s g i v e n t o P a t r i c k M c -
Gee. for his speech on, "Value Re
ce ived fo r Your Transpor ta t ion Do l
l a r. " A s p e e c h o n t h e t o p i c , " C e r
t i f i ed By—" -was g iven by Wa l lace
T u r n e r o f W i l l a m e t t e u n i v e r s i t y ;
a n d T r a c y G i p s o n , o f L i n fi e l d c o l
l e g e , s i > o k e o n " B e t t e r B u s i n e s s B u
reaus . " "Your Money 's Wor th , " was
the general topic for the men's con
t e s t .
Each contes tan t fo r the speak ing
(Continued on page three)
Pacific Poetess Plasters Peaceful
Bossy "Brutally Beating Bovine
D e m o n s t r a t i n g ' c o n c l u s i v e l y t h a t
t h e p e n i s m i g h t i e r t i h a n t h e s w o r d ,
R u t h W i l d e , w e l l k n o w n c o l l e g e p o e t ,
l a . s t w e e k c a u s e d t h e d e a t h o f t h e
W i l d e f a m i l y c o w .
O n e v e r s i o n o f t h e a c c i d e n t w a s
t h a t R u t h w a s e n t e r t a i n i n g t h e c o w
o n e a f t e r n o o n b y r e a d i n g s o m e o f
h e r m o s t i m p r e s s i v e p o e m s t o i t . A f
t e r a j t h o u r o r s o o f c l o s e a t t e n t i o n ,
t h e p o o r c o w d e v e l o p e d a h e a d a c h e ,
a n d s e e m e d p r o n e t o w a n d e r a w a y .
R u t h w a s a b i t a n n o y e d a n d l e a n i n g
o v e r , t a p p e d t h e c o w o v e r t h e h e a d
wi th her penci l , to get i ts at tent ion.
The poor cow was so bewildered with
a l l t he poe t r y i t had imb ibed , t ha t
t h e l i t t l e c r a c k w i t h a p e n c i l w a s
t o o m u c h a n d . s h e q u i e t l y l a i d d o w n
a n d d i e d . R u t h s t a r t e d " A n i O d e t o
a C o w " i m m e d i a t e l y .
N o w , t h e v e r s i o n R u t h r e l a t e s i s
qu i te d i f ferent . Mr. Wi lde and Ruth,
h a v i n g t h e c o w ' a w e l f a r e i n m i n d ,
c h a s e d t h e c o w f o r a n h o u r o r s o ,
t r y i n g t o g e t i t t o g o i m t h e b o m ,
o u t o f t h e s n o w . F i n a l l y t h e c o w
w a s l o o r n e r e d M r . W i l d e c a l l ^
to Ruth, "If she tries to get pa.'st
y o u , h i t h e r a n d s h e ' l l c o m o t h i s
w a y. " S o w h e n t h e c o w g o t o v e r
In Ru th ' s te r r i t o ry. Ru th g rabbed a
pitchfork and landed a well directed;
b low on the cow's head r igh t back
o f tho l e f t ea r. The poor cow was
so surprised that ahe reared up on.
h e r h i n d l e g a a n d l o o k e d R u t h
s t ra igh t i n the eye . I t was a mos t
reproachfu l look . Then w i th a l i t t l e
w h i m p e r t h e f a i t h f u l c r e a t u r e c o l
l a p s e d , a n d d e p a r t e d f r o m t h i s w o r l d .
M r . W i l d e ' s o n l y r e m a r k w a s ,
"Wel l , s ister, I 'm afraid you overdid
i t t h i s t i m e . "
But the family took i t bravely and
set about canning cow. Now they
aro thriving on canned beef, and in
c i d e n t a l l y , c a n n e d m i l k .
P e r h a p s t h e t r u t h w i l l n e v e r b o
known, but this much Is certain, the
c o w i s d e a d . ,
If you have any pest.s in the way
of cats, dogs, horses, cows, etc., to
be assassinated, we suggest that you
ca l l Ruth Bste l lo Wi lde, 1720W, for
p r o m p t , e f f i c i e n t s e r v i c e . — ^ P a i d A d
v e r t i s e m e n t .
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T e r m s — 5 0 c a y e a r
I T PAY S TO A D V E RT I S E
Pacific College is in the category of small schools that,
while offering a great deal of value to the students, that
cannot be obtained elsewhere, it is handicapped by being
virtually unknown outside of a relatively small circle.
There are several ways that this value can be adver
tised. The first is by "talking it up" to friends and pros
pective students. Every loyal student should do this ashis share in the task of building up Pacific. Another im
portant method is by securing of proper publicity.can be done only when something has been done worth pub
licity. Students, therefore, who have made noteworthy
accomplishments that have brought valuable publicity tothe school have rendered a great service to it.
Such has been done in the achievement of Esther Mil
ler in winning the women's state extemporaneous cham
pionship. She has brought honor to herself and to her
schoo l .
Athletic teams often bring valuable publicity to their
schools. Outsiders consider athletic teams and the school
as a whole, as one thing. Perhaps there is too much sepa
ration of the two under the present setup at Pacific. We
should all be working for the same end—the upbuilding
of the school as a whole. Let us all cooperate to that end!
The third method of advertising a school is automat
ically accomplished by the actions of the students and rep
resentat ives of the co l lege. Whether th is adver t is ing is
favorable or not depends on the students. It is an impor
tant responsib i l i ty.
Everyone knows that it pays to advertise, so let us see
that Pacific gets as much as possible of the most favorable
type !
S U G G E S T E D P R O J E C T S
Perchance some of the classes in school are looking for
a project for a gift to the school.
We would suggest two possibilities that would be well
worth while. One was suggested in the last issue of The
Crescent. A former class installed the fine lighting in the
library and annex. By doing the work themselves that
class was able to adequately light two rooms. If more than
one class could do as much, the rooms needing it most could
soon be properly lighted.
Another worthwhile project is in connection with the
stage. A small.bit of work would help a great deal in en
larging i t to better proport ions for dramatic productions.
Anyone interested, see Miss Garrett for suggestions.
T R I A L S
The trials of an editor sometimes seem gi'eat. For in
stance, this issue, following the last issue so far, makes it
necessary to publish items over a month old. For The Cres-
ent must be more than a "news" paper, it must serve as
a school diary or chronicle of events. Therefore, the pub
lishing of old news is necessary although not desirable.
Another problem confronts an editor occasionally when
his own name is involved in a story. He sometimes must
yield to requests of his own staff and give it more promi
nence than he ordinarily would. He must give it the same
place he would if it were someone else.
Variety is important in a paper, yet at times we feel
our own ideas have been exhausted. Suggestions are then
gi'eatly appreciated.
W O R T H W H I L E
A spirit of good feeling is being created by the ex
change of students visiting dramatic productions of other
s c h o o l s .
We are thinking of the friendly relations being cre
ated between Linfield college and Pacific. A delegation of
Linfield students attended the production of "The Servant
in the House" given at P. C. Now, in return, a group from
here attended, and thoroughly enjoyed, Linfield's first an
nual Mid-Winter Dramatic Festival last weekend.
We feel that a fine feeling is being developed between
the two schools and hope this type of thing can be done
wi th o the r s i s t e r s choo l s i n t he s t a te .
H O M E S T R E T C H
We are now on the home stretch of this semester. Af
ter this week of review, finals will be held.
It is particularly apropos at this time to ,remind us of
the importance of studying and securing the best possible
grades. They may not seem important now but in later
life these records have a bearing on recommendations.
A poor start is a big handicap, but a strong finish has
w o n m a n y r a c e s .
In the Light of
Scripture
(By Wilbur Newby)
Question: How do you know when
y o u ' r e s a v e d ?Answer: Any person who hOJ? been
saved would say there can be no
doubt about it. You know when
you're waved. The essential Ibinff
about salvation Ls tbat the Individ
ual must come to God; God does not
come to him with the attitude that
He Is going to save him. I always
have believed, and always will, that
the Creator does contact a- man or
woman sometimes in his or 'her life
—but also that if that lo.«?t soul is
^ubborn and refuses to y ield to
God's will, that contact or call is
lost. You will recall that before the
first destruction of the wicked world
God said my spirit shall not always
strive \vlth man" (Gen. 0:3). W'hy
is it that men and women today
are .so Indifferent to God's plan; that
they care little for the spiritual life;
that they abhor anything religious?
Don't they stop to consider that
they are the product of God's crea-
Uon; that they live in a world made
by God: that tihey are using for per
sonal gain those things created by
God although some are warped and
twisted by man's hand? Don't they
s top to rea l i ze tha t some day they
{ever>-one) must give account to their
God for everj' act committed? (Rev.
20:12).
There is only one answer. It is
an apparen t fu l fi l lmen t o f p rophecy
(II Thess. 2; 3) "For that day shall
not come except there come a fall
i n g a w a y fi r s t . "
I b e l i e v e t h e A p o s t l e P a u l h a s
exp la ined what sa lva t ion , (o r be ing
s a v e d ) i s a n d h o w w e k n o w w h e n
we are saved. ( I I Cor. 5:17) "There
fore i f any man be in Chr is t , he is
a new creature; old things are passed'
a w a y ; b e h o l d a l l t h i n g s a r e b e c o m e
n e w . "
I t i s a t r a n s f o r m a t i o n . T h e C h r i s
t i a n l o o k s o n t h e w o r l d a n d i t s
a m u s e m e n t s t h r o u g h t h e e y e s o f t h e
r e s u r r e c t e d S a v i o r . H e h a s e s c a p e d
t h e e t e r n a l d a m n a t i o n . ( R e v . 2 0 : 1 5 )
" A n d w h o s o e v e r w a s n o t w r i t t e a i n
t h e b o o k o f l i f e w a s c a s t i n t o t h e
l a k e o f fi r e . " I f w e a r e a g a i n s t G o d
o r h a v e r e j e c t e d H i m , w e a r e f o r
t h e d e v i l a n d h a v e a b e e p t e d ' h i m .
Just Rambl in '
A f e w m o r s e l s o f c h o i c e g o s s i p
a n d i m p r e s s i o n s t o a d d t o t h i s i s s u e :
H a z e l W i l l i a m s t h i n k s L y l e B a r k -
m a n . i s a h a n d s o m e r m a n t h a n P r e s .
P e n n i n g t o n . S h e t o l d P r e x y s o t h e
n i g h t o f t h e " F o o t b a l l F r o l i c . "
J a c k B e n n e t t k n o w s w h y P . C .
w o m e n a r e s o a n g e l i c — ' t h e y ' r e a l
w a y s u p i n t h e a i r , t h e y n e v e r h a v e
a n y t h i n g t o w e a r , a n d t h e y ' r e a l
w a y s h a i T J i n g a b o u t s o m e t h i n g .
G e t a l o a d o f t h i s , g a l s . I t s e e m s
t h a t O s c a r M u e l l e r w r o t e a l e t t e r
o f a p p l i c a t i o n t o a S e a t t l e c a n n e r y —
a n d r e c e i v e d a r e p l y a d d r e s s e d t o
M r s . O s c a r i l u e l l e r w h i c h s t a t e d
t h a t t h e y h a d n o p o s i t i o n s o p e n f o r
w o m e n .
W e w e r e a l l s e t t o r a v e a b o u t t h e
g i r l s ' d o r m g e t t i n g a C h r i s t m a s
p r e s e n t o f n e w f r o n t s t e p s b u t — ^ a n y
h o w t h e y ' r e n e a r l y fi n i s h e d .
N o w t h a t t h e C l a s s o f ' 4 0 a r e f u l l -
fl e d g e d m e m b e r s , o l d P . C . r e a l l y
o u g h t t o g e t s o m e w h e r e . #
E v e r y b o d y a n d h i s d o g w e n t t o
b o g g a n i n g l a s t w e e k ( i f t h e r e ' s a n y
c u r b s t o n e l e f t o n W y n o o s k i S t . , I t ' s
n o t C o o h e l l ' s f a u l t ) .
H e r e I s a p e r t i n e n t t h o u g h t . I f
e v e r y s t u d e n t h e r e w e r e j u s t l i k e
m e , w h a t k i n d o f c o l l e g e w o u l d P .
O . b e ?
O b s e r v a t i o n i n t h e a n n e x p r o v e s
o ld Chr i s was r igh t—
Sai lo r ; " I jus t seen some orange
p e e l s a n d a b a n a n a s k i n fi o a t i n ' o n
t h e w a t e r , S i r . "
C o l u m b u s : " A n y c h e w i n g - g u m
w m p p e r s ? "
S a i l o r : " N o . S i r . "
Columbus: "Then we must be near
the West Ind ies . I t can ' t be Amer
i c a . "
Oh, that mustache! Want to claim
i t , W l l l a r d ?
A Kansas ed i to r ' s defin i t i on o f a
woman Is someone who reaches for
a c h a i r w h e n a n s w e r i n g t h e t e l e
p h o n e . N o w i s t h a t f a i r ?
I f P res iden t Penn ing ton ' . s defin i
tion is correct, when one says, "You
old rascal, you," one is really saying,
"You old cow, you." We were born
300 years too late.
Should Jean Coffin, or Al len Had
ley, o r Lew i s Hosk ins , o r Do ro thy
Choate ever i -ound up al l those in
school who a:-e in one way or anoth
er related to them, there would be
pract ica l ly an assembly of the s tu
d e n t b o d y .
One of the pictures shown in chap
el Thursday, had the title. "Silence—
a S o u n d P i c t u r e . "
We feel for the Seniors in their
f u n e r a l s a d d m e l a n c h o l i a
T O D O R M I T O R Y L I F E
Ye O l d e D o r m S t e p p e s h a v e p a s s e d
o n t o t h e i r r e w a r d — t o t h e p l a c e
w h e r e a l l g o o d l i t t l e s t e p s g o — t h e
woodshed. Thei r successors serve in
the capac i t y o f esca la to r -ex t rao rd in
a r y d u r i n g t h e I c y w e a t h e r . T h e
traff ics Is one-way—down! (and out) .
On the left, as you enter, is the par
l o r w h e r e s t u d e n t s d i s s i p a t e t h e t i m e
a f t e r d i n n e r b y r e a d i n g " D o r o t h y
D i x " a n d p l a y i n g " B a ^ n g - B i r d . "
M a n y s t o r i e s h a v e c i r c u l a t e d i n
K a n y o n H a l l v a c a t i o n . R u m o r h a s
i t t h a t R a c h e l d i d n o t h i n g b u t w o r k
i n t h e D o c t o r ' s o f fi c e ; t h a t M i s s A l
l e n . w h i l e fl o a t i n g a r o u n d M e i e r &
F r a n k ' s f o u n d M a r y B r o o k s t r y i n g
t o l e a r n - a n e w w r i n k l e i n k n i t t i n g ;
that Mary Coll-jver had a birthday
p a r t y t h a t s t a r t e d i n 1 9 3 C a n d e n d e d
in 1937; that the; climate in the home
s t a t e i s o k e l r , ; e t c .
S p e a k i n g o f b i r t h d a y s , n e i t h e r D o r
o t h y C h o a t e n o r B e t t y W i l l i a m s h a v e
a n y s t a t e m e n t t o m a l c e , e i t h e r p u b
l i c o r p r i v a t e , u p o n h o w i t f e e l s t o
b e 3 0 . M i s s C h o a t e w a s h a p p i l y s u r
p r i s e d w i t h a p o s t a g e s t a m p s h o w e r .
M i s s W i l l i a m s a n s w e r e d t h e t e l e
p h o n e .
J e a n C o f fi n g e t s t h e s i l l i e s t , h a p
p i e s t s t r e a k s — a n d s h e ' s m a r r i e d . A l l
t h e s e n i o r s h a v e t a k e n a l i k i n g t o
P h i l o s o p h y , s e e i n g A r i s t o t l e i n t h e
t e a l e a v e s , s e r m o n s i n c o o k i e s , a n d
g o o d i n e v e r y t h i n g . — S h a k e s p e a r e .
Reo la jus t -had to b r ing , t ragedy
i n t o t h e l i v e s o f a m o u s e f a m i l y b e
f o r e s h e c o u l d m o v e i n a t t h e c l o s e
o f v a c a t i o n . T h e r e w a s n o m u s i c ,
n o f l o w e r s — ^ n o t o n e w e e p i n g r e l a
t i ve a t t i he fune ra l . A l l immor te l l es
may be hung on Miss Symon's door
k n o b .
E v e r y o n e t e n d t o h e r o w n . k n i t
t i n g !
Our Fotygraf
A l b u m
P E R R Y D . M A C Y
In a not too recent pose.
The popu la r p ro fessor o f h i s to ry and
p o l i t i c a l s c i e n c e i s - s h o w n i n
a t h o u g h t f u l m o o d .
A D J U S T I N G T H E S C O R E
There are those who think a col lege
W i t h o u t f o o t b a l l I s n ' t m u c h !
A n d t h e n t h o s e w h o t h i n k a f r a t
G i v e s t o m e n t h e " c u l t u r e d t o u ' C h . "
W h a t a b o u t t h e p r i v a t e c o l l e g e
T h a t c a n ' t s t e p t o e i t h e r r u l e ?
Do they f o r f e i t a l l t he i r know ledge ,
I s t h e i r g r a d a b l o o m i n ' f o o l ?
Theire's a col lege in the val ley
(Tho I dasn ' t -spea l i her name)
W h o b r a g s n e i t h e r - f r a t s n o r " f r e d -
d i e s , "
Bu t takes up another game.
From her i-anl<s are pages chosen
To 'assist the state at law;
And when debate scores ai'e chalked
u p .
This same college gets the draw.
Now don't think they give up gym
w o r k ;Men and girls both play their match
But their interests are so varied
That they're not a sporty batch.
Take the flnals in forensics-
A young senior took "the blue-"
And a lad of junior rating,
Stole the honors In "Who's Who."
No it's not your college colors—
They're no asset, blue or redIt's the fellow with the baickbone
That will find himself ahead!
—Ruth Wi lde
C A R O L I N G E N J O Y E D B Y M A N Y
The Y. W. C. A. finished i ts annual
c a n d l e s a l e ^ v i t h a c a r o l i n g p a r t y
D e c e m b e r 1 8 . A g r o u p o f a b o u t 2 5
met at the dorm and lef t f rom there.
Carols were su-ng to those people^
w h o p u r c h a s e d c a n d l e s . A f t e r t h e y
flnishe<l singing they returned to the
dorm where ho t choco la te and cook
i e s w e r e s e r v e d .
^niggles over inductive and deductive lea onlng. One young lady h:^ '
trouble keeping the Bacons
Ro^ er. ArnTourTn^
dolnT'
REDDY KILOWAn
Yow Electrical Scrtfiwl
Y e s
RETDDY'S joined our gang,
d^ what a chummy chap!!He 11 help you -work and play!
He never takes a nap;
- o job s too big or small;
He grins and does them all.
YAMHILL ELECTRIC CO.
Quakers Topple Conference Leaders
FROM THE SIDE LINES
By Allen Hadley
The torrid question of elteibiiitvof athletes is agrain causing- a "u?
and not a little hard feeling. i thinkthat if a definite understanding- and
some new rules were put in effectthe trouble could be done entirely
away with. Several propositions, i
believe could help a g:reat deal In
the whole master and clear up the
^tuation so that further trouble will
not hother agiain.
1. At the present time the eligibil
ity list is put on the wall in the office
with the names of the athletes turn
ing out, l isted. Any professor who
has an larthlete in- his classes who is
not passing, writes down- the subject
and number of semester hours sup
posed to be done, on Monday by 4
o ' c l o c k . A n y p l a y e r w h o s e n a m e i s
not marked- down by 4 o 'c loc l t Mon
d a y I s a u to ma t i ca l l y e l i g i b l e t o p l a y
■the rest of - the week. As i t is now,
t h i s l i s t r e m a i n s t a c k e d o n t h e w a i l l
d u r i n g t h e w e e k , a n d T u e s d a y o r
W e d n e s d a y t h e m e n fi n d t h e y a r e
l a e l i g l b l e b e c a u s e t h e y h a v e b e e n
m a r k e d d o w n a f t e r t h e t i m e s e t f o r
s u c h d i s q u a l i fi c a t i o n ^ .
I s u g g e s t t h a t t b a t 1 - i s t b e r e m o v e d ]
f r o m c i r c u l a t i o n - a m d l o c k e d i n t h e
s a f e o r p u t a w a y s o m e w h e r e a t 4
o ' c l o c k e v e r y M o n d a y , s o t h a t n o
m a n c a n - l > e m a d e i n e l i g i b l e a f t e r
t h e t i m e l i m i t i s u p f o r d i s q u a l i fi c a
t i o n .
T h i s w o u l d b e o n l y f a i r t o b o t h
t h e c o a c h a n d t h e m e n s i n c e b o t h
w o u l d l i k e t o k n o w w i h a t t h e s t r e n g t h
o f t h e s q u a d i s g o i n g t o b e f o r t h e
week.
T h a t w o u l d - e l i m i n a t e a n y c o n t i r o -
v e i - s y a s t o w h e n t h e m e n v
m a r k e d d o w n .
2 . A s e c o n d a i d w o u l d b e f o r t h e
t e a c h e r t o r e m o v e t h e n a m e f r o m
the l ist I f the athiete is going to be
inel igible for any considerable length
o f c / m c .
3 . I w o u l d d i t c h t h e w h o l e s y s t e m
w e n o w h a v e a n d . u s e a s y s t e m o f
i n d i v i d u a l - g r a d e s l i p s w h i c h w o u l d
have to l>e signed by the professors.
Every a th le te wou ld pe rsona l l y have
t o t a k e h i s g r a d e s l i p a n d g e t i t
s igned by t i le pro fessors f rom whom
h e I s t a l c i n g w o r k . H e t h e n - w o u l d
t u r n i t i n t o t h e c o a c h a t t h e M o n
d a y a f t e r n o o n p r a c t i c e . I n t h a t w a y
the question- of grades would be set
t led between the athletes and profes
sors and the coach would know pos
itively by looking over bis grade slips
who were going to be el igible to
play.
I believe also that any man who
knows he is down in enough sub
jects to make him ineligible is not
quite shooting square with the coach
or teachers by playing in a contest.
There has been some very unfor
t u n a t e m i s u n d e r s t a n d i n g s - a s a r e
sult of the past system. Perhaps
some new regulations will prevent
t h e i r r e c u r r e n c e .
« • •
A real crying need at present is
for an. advertising manager of Pa-
dflc athletics wiho will advertise the
home games so that every person- In
^fewberg will know when the Quak
ers are going to -have a 'game.
The high school and Stage Tavern,
outfits leave us miles behind in ad
vertising. Why doesn't flhe Gold P
Club talce it as a project to let the
to-ft-n know when we play? It would
pay in big returns in the increase
that would result in attendance. The
town people would support the ball
club If they knew when to support it.
Come on, you lettermen, look alive
i n t h e r e a n d l e t ' s g e t s t a r t e d o n
•some real intensive bal lyhoo for our
b a l l t e a m !
Clark J. C. Team
Bow to P. C. 25-14
, ® J u n i o r c o l l e g e b a s k e t -
o f V a n c o u v e r , W a s h . ,might well be named the "scoreless
wonders," according to their per-
oi-mance turned in on the Quaker
TOUrt last Friday night. They must
have been saving, up all their hard
luck shots for this game. Shot after shot rimmed the bucket and fell
out. The boys couldn't even, come
close most of the time. Zollar, the
mrward who scoi^ed 19 points against
Pacific last year, was held to four
all coming in the last half.
Neither club got under way in thefirst quarter and that period ended
with -the score 2-1 in Pacific's favor.
The Quaker lads, led by Johnny
Dimond who scored four points In
the second.' qujarter, managed to run
up a total of eight points by half-
time to lead' 8-2.
Big Louis Sandoz got In action
dur in ' g t he second ; ha l f and sco red -
nine points. Sandoz was thigh man
with 12 counters during the game.
B la i r, f o rward fo r t he i nvad ing
club, hit three lonig ones in last half
and one in the fi rs t to lead h is c lub
in scoring with eight points.
Brol l iar played a sparkl ing floor
g a m e a n d w a s v e r y a g g r e s s i v e d u r
i n g t h e w h o l e c o n t e s t .
The fina l score was 25-14 in favor
o f t h e Q u a k e r s . T h i s i s t h e s e c o n d
c o n f e r e n c e g a m e p l a y e d ' b y P a c i fi c .
T h e fi r s t w a s a d e f e a t a t t h e h a n d s
o f O . I . T. P a k d fl c ' s v i c t o r y p l a c e s
t h e m v e r y m u c h i n t h e r u n n i n g
a g a i n - f o r t h e l e a g u e c h a m p i o n s h i p .
T h e l i n e u p s :
P a c i fi c ( 2 5 ) ( 1 4 ) C l a r k J . C .
B i x > l l i a r ( 2 ) . . . F _ . ( 8 ) B l a i r
S a n d o z ( 1 2 ) F ( 4 ) Z o l l a r
B e n n e t t C W h e e l e r
D i m o n d ( 7 ) G — H a r d y
B u s h ( 4 ) G - J e n n y
S u b s t i t u t i o n s : F o r P a c i f i c — G e a r -
I n , K e n i d a l l R o b e r t s . F o r C l a i d c —
Schwarz (1), Roberts (1), Nelson.
R e f e r e e — W i l e y C l a r k .
WILLLMETTE V/U.LEY LEAGUE
SCHEDULE GIVEN FOR SEASON
Once again Pacific College is play
ing in the Wil lamette Val ley League
conference. This circuit is composed
of four clubs: Pacific, Albany Unit,
Clark Junior college of Vancouver,
Washington, and O. I . t .
The approved conference schedule
for Pacific is as follows:
January 22—^Pacific at Albany.
January 29—Oregon Tech a t P ia -
c l fl c .
February 5—-I^cif ic at Clark J. C.
February- 12—^Albany at Pacific.
February 19—^Pacific at Oregon
T e c h .
February 2(5—Clark Junior a t Pa
c i fi c .
March 5—^Pacif ic at Albany.
March 12—Oregon Tech at Paci f ic
March 19—Pacific at Clark J. C.
Other games will -be scheduled to
fill in vacant spaces In this lineup.
Albany and Tech
Set Back Pacific
P, C . C O - E D S D R O P T W O
VOLLEYBALt. CONTESTS
A h o l i d a y c o n t a s t b e t w e e n t h e
a lumn i and t he Pac i fic agg rega t i on
r e s u l t e d i n i a c o m p l e t e r o u t o f t h e
f o r m e r s t u d e n t s i n o r g a n i z e d f o r c e s .
T h e h a l f - t i m e s c o r e w a s 2 0 - 1 f o r P.
C . a n d t h e fi n a l w h i s t l e s a w t h e
s c o r e 4 5 - 1 4 , t h e o l d s t u d e n t f o r c e s
t r a i l i n g f a r i n t h e r e a r . T h i s s c o r e
has been the longest run up by Pa-
c l flc so fa r th i s season . Everybody
s c o r e d - p o i n t s I n t h i s g a m e . K e n d a l l
was on top of the heap with 8 points,
f o l l o w e d b y B u s h w i t h 7 .
Oregon Tech and Pac ific c lash ing
In the first Wil lamette Val ley League
c o n f e r e n c e g a m e b a t t l e d t o a 2 4 - 1 2
s c o r e w i t h P a c i fi c o n t h e s h o r t e n d
o f t h e s c o r e .
A l b a n y c o l l e g e a t A l b a n y d i s h e d
o u t a 5 2 - 1 6 d r u b b i n g t o t h e B l u e
and Gold forces last Thursday night.
T h e P i r a t e s w e r e ' h o t e n o u g h t o b e a t
a n y b o d y a n d t h e s h o t s r a i n e d I n t o
t h e o l d : b u c k e t f r o m a l l a n g l e s a n d
d i s t a n c e s . A l o n g s t r i n g o f h u m u n -
I t y , P e t e r s o n a t c e n t e r , a n d h i s r u n
n i n g m a t e . B o b D e c k e r , . a n o t h e r l i v e
l y g e n t w h o s h o o t s w i t h t h e g r e a t e s t
o f e a s e , c o n t r i b u t e d t o t h e d o w n f a l l
o f t h e l o c a l a g g r e g a t i o n .
T w o v o l l e y b a l l g o i m e s h a v e b e e n
p l a y e d b y t h e Q u a k e r C o - e d s s i n c e
t h e l a s t C r e s c e n t w a s p u b l i s h e d .
B o t h c o n t e s t s w e r e d r o p p e d , o n e t o
Reed college and the other to Pacific
u n i v e r s i t y .
The Reed co l lege outfi t came f rom
b e h i n d I n t h e s e c o n d h a l f t o w i n a
r e a l t h r i l l e r b y a 3 0 - 2 6 s c o r e . O u t
standing x>erformers for Pacific were
R a c h e l P e m b e r t o n , E s t h e r M i l l e r ,
a n d D o r o t h y O h o a t e . J a n e t J a c k
p layed cons i s ten t l y t h roughou t .
T h e P a c i fi c U . c o n t e s t s a w t h e
Q u a k e r o f f e n s e a n d d e f e n s e b o t h
comple te ly co l lapse . Lack o f any o r
ganization- seemed to be the main
t rouble wi th the women is they took
a 6 4 - 1 7 d r u b b i n g , a t t h e h a n d s o f
F o r e s t G r o v e w o m e m M o o k s t a v e r ,
o f P. U . , s c o r e d ' 1 5 p o i n t s i n t w o
s e r v e s d u r i n g t h e l a s t h a l f . B y e r s
scored 14 points In two serves which
emphtas lzes the la iok o f defense on
the part of the Quaker lasses.
T h e s e t w o g a m e s a b o u t w i - n d u p
the vo l l eyba l l s chedu le f o r t he sea
s o n . T h e g i r l s w o n t w o g a m e s , o n e
from the Old Students and the other
f r o m R e e d . C o n t e s t s w e r e l o s t t o
Reed, two to Pacific U, and the
A l u m n i .
Post season games may be p layed
-wi th the local h igh school g i r ls .
There is a possibility that the ath
letic endeavors of the women will
b e t u r n e d t o b a s k e t b a l l n e x t s e m e s
t e r .
The P. C. girls will play the local
high school iglrls in volleyball next
Thursday. Two games will probably
b e p l a y e d ' .
F R O S H C O N S I D E R P L A Y
T h e a n n u a l F r e s h m a n c l a s s p l a y
f o r 1 9 3 7 w i l l b e p r e s e n t e d s o m e t i m e
d u r i n g t h e fi r s t t w o w e e k s o f M a r c h .
A p l a y h a s b e e n s e l e c t e d b y t h e c l a s s
c o m m i t t e e b u t t h e t i t l e h a s n o t y e t
b e e n d i s c l o s e d . M i s s V e v a G a r r e t t
w i l l r e s u m e h e r c o a c h i n g d u t i e s o n c e
m o r e a f t e r a b r i e f r e s t f r o m t h e s t u
d e n t b o d y p l a y w h i c h w a s g i v e n a
f e w w e e k s a g o . A r u m o r ' h a s g o n e
a r o u n d t h a t t h e p l a y w i l l d e v e l o p
i n t o a c o m e d y - f a r c e .
Gooding Wallops
Pacific Quintet
Inability to hit the basket with any
degi -e© of accuracy resul ted in the
first loss of the campaign for Pacific
college here Thursday -night with the
barnstorming (]k)Oding college cagergfrom Gooding, Ida., administering
the poison, 26 to 16.
I t was a n ip and tuck ba l l game
from start to finish, with neither out
fi t d i s p l a y i n g m u c h i n t h e w a y o f
o f f e n s i v e b a s k e t b a l l . T h e Q u a k e r s '
a l r - t l g h t z o n e d e f e n s e l i m i t e d G o o d
i n g t o - n i n e fi e l d g o a l s , w h i l e H a l
Chapman 's qu in t s i f ted th rough the
v i s i t o r s ' m a n - f o r - m a n d e f e n s e t o t a l
l y s e v e n b u c k e t s . H o w e v e r, C o a c h
Parber ry 'e boys were dead ly a t the
fou l l i ne , connec t ing fo r e igh t con
v e r s i o n s o u t o f 11 a t t e m p t s . Te n
fouls , inc lud ing one technica l , were
c a l l e d a g a i n s t G o o d i n g , b u t P a c i fi c
m a d e g o o d o n o n l y t w o o f - t h e t o s s e s .
Wihen Vernon ia h igh schoo l , sup
p o s e d o p p o n e n t s o f N e w b e r g I n - t h e
s e c o n d h a l f o f a d o u b l e b i l l , f a i l e d
to put in an appearance, Coach Hal
C h a p m a - n - v o l u n t e e r e d t o s e n d h i s P a
cific colleige reserves against the Ti
g e r s . I n p a y m e n t f o r t h e i r t r o u b l e ,
t h e c o l l e g i a n s a b s o r b e d a 2 1 t o 1 2
s e t b a c k . N e i t h e r t e a m s h o w e d m u c h
in the way of anything.
T h e l i n e u p s :
P a c i fi c ( 1 6 ) ( 2 6 ) G o o d i n g
P u t n a m ( 4 ) F ( 4 ) S c o t t
G e a r l n F ( 5 ) G r u s e
B e n n e t t ( 3 ) C ( 4 ) B a l d w i n
D i m o n d ( 3 ) G ( 4 ) S t o n e
B u s h ( 4 ) G ( 4 ) B a u g h m a n
Subs t i t u t i ons : Pac i f i c—Green (2 ) ,
B r o l l i a r , K e n d a l l . G o o d i n g — W e b b
(2), Hoglund' (2), Bemrose, Rush, Ber-
r y e s s a ( 1 ) .
O f f i c ia l s : Re fe ree—Dal las Ke i l l ng ;
u m p i r e — D o n O h r l s t e n s e n .
COLD WEATHER BRINGS
SPORT, MUCH SICKNESS
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjusting*
and Repair ing
Headquar te rs fo r A rchery Tack le
8 0 2 F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
R. H. C. Bennett
L a w y e r
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
M I L A D Y
Dress Shop
C l a r a M . J o n e s
Beauty Salon
M a r y N . G i l b e r t
Pearson & Knowles
S T A N D A R D
G A S O L I N E — O I L S
Comple te Lubr ica t ion Serv ice
6 1 3 F i r s t S t . — P h o n e 2 2 4 R
E C O N O M Y
Cleaners & Dyers
5 0 3 F i r s t S t .
If We Clean it, it's Clean
E. C. BAIRD
D e a l e r i n
General Merchandise
Phone Us Tour Orders—Phone 37R
Newberg , Oregon
Green Lantern Cafe
M a k e t h e
The P lace to Ea t
For the Eas iest Shave and the
most Up-to-Date Haircut
G o t o
James McGuire
N e x t t o B a k e r R a d i o & E l e c t r i c
NEW DORM FUND IS
GRADUALLY GROWING
P A C I F I C . S P E A K E R
B R I N G S H O N O R T O
S E L F A N D S C H O O L
(Cont inued f rom page one)
contest was g iven a chance to draw
for three topics, any on-e of which
ho cou ld use. -Fo l lowin ig . the draw
ing one hour was given for final
preparations for the speeches. Each
speech was given without notes and
the speeches could not exceed ten
m i n u t e s i n l e n g t h .
Mr. Conover acted- as genera l
cha i rman- fo r - the contes t , and pro-
feasore from the different achools
represented, acted as the judges.
The Ladles' Auxi l iary 's fund to
wards the new women's d-ormitory
Is gradually growing. About $750
has been raised to date.
A very good rest>onse 'has been re
ceived from, the "Buy a Brick cam
paign', the treasurer reports. Every
one interested in the school is asked
to "buy" as many -bricks as they
can at $1.00 per brick.
Patronize Crescent advertisers!
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
O p t o m e t r y
Q u a l i t y
J e w e i e r
Safeway Stores
"Never Knowingly
U n d e r s o l d "
5 1 4 F i r s t S t . Newberg, Ore.
CHEHALEM VALLEY
m i l l s
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
p i i o n e 1 7 J
Berrian Service
S T A T I O N
Pontiac Sales and Service
General Gasoline
Morse Floral Co.
F L O W E R S
F o r A l l O c c a s i o n s
The -cojd spell which Newberg has
b e e n e x p e r i e n c i n g h a s c r e a t e d a f e a r
o f c o m p l i c a t i o n . s w h i c h m i g h t d e v e l
o p f r o m t h e c o m m o n c o l d . S e v e r a l
s t u d e n t s o f P a c i fi c c o l l e g e - h a v e b e e n
c o n fi n e d I n t h e d o r m i t o r y a n d a t
h o m e b e c a u s e o f h e a v y c o l d s .
I t I s o b v i o u s t h a t t h e r e i s n o d a n
g e r o f - c o l d s d e v e l o p i n g i n - t o a n i n
f e c t i o n o f m o r e s e r i o u s n a t u r e i f
m o d e r a t e i p r e c a u t i o n s - a r e t a k e n . T h e
r e c e n t s n o w f a l l a n d b e l o w - f r e e z i n g
weather has afforded the opportunity
o f i c e s k a t i n g a n d t o b o g g a n i n g .
M a n y P a c i fi c C o l l e g e s t u d e n t s h a v e
taken advantage of t'heir opportun-lty
t o ' h a v e s o m e s p o r t . T h e r i s k o f
o v e r e x p o s u r e i s r a t h e r g r e a t , c o n s e - -
q u e n t l y e x t r e m e c a r e s h o u l d b e t a k
e n , t h e d o c t o r s - w a r n .
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
Anything You Want
W A L L A C E & S O N
Wood's Drug Store
Drugs—Fountain
Riley Studio
Quality Kodak Finishing
Y . fl I . - Y . W . G E T - T O G E T H E R
P L / V N N E D F O R T O M O R R O W
An a l l -noon ge t - toge ther i s be ing
p l a n n e d b y t h e s o c i a l c o m m i t t e e s o f
the y. M. and Y. W. for Wednesday,
J a n . 2 0 ( t o m o r r a w ) . E v e r y o n e I s i n
v i ted to b r ing h is lunch and ea t i t
i n t h e i g y m . G a m e s a n d a s o c i a l
t ime wil l fol low the eating ceremony.
T h i s w i l l t a l c e t h e p l a c e o f t h e r e g
u l a r m e e t i n g s . D o r o t h y M a r t i n a n d
L o u i s S a n d o z a r e i n c h a r g e o f t h e
a f f a i r .
P a t r o n i z e C r e s c e n t a d v e r t i s e r s !
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
W . W . H O L L I N G S W O R T H
& SON, INC.
STORE o f QUALITY
F u r n i t u r e M o r t i c i a n s
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
O n i c o I n B r o o k s B u i l d i n g
P h o n e s 2 3 9 J
Dude's Shoe Repair
We Sh ine Shoes
Herber t Swi f t
At torney a t Law
U n i o n B l o c k
C. A. Bump, M. D.
Physician and Surgeon
O f fi c e o v e r U . S . N a t i o n a l B a n k
P h o n e s 1 7 1 W
F O R Y O U R L U N C H
MORSE
C O N F E C T I O N E R Y
Milk Shakes 10c and up
Hamburgers—Chili
Hot Coffee and Chocolate
7 0 5 % F i r s t S t .
Trefian E lec ts I ts
Semester Officers
Trc-fia j i L f te ra r> - soc ie ty he ld i t s
fi r . s i m e e t i n g o f t h e n e w y e a r a t
K a n y o n H a l l , J a n u a r y 1 3 . O f fi c e r s
f o r t h e c o m i n g s e m e s t e r w e r e e l e c t
ed as follows: President, Jean Coffin;
v i c e - p r e s i d e n t , L o i s R o b e r t s ; s e c r e
t a r y , A r l o u l n e B e n n e t t : t r e a s u r e r ;
Jean Spai i ld ing; c r i t i c , Mar jor le Mi l
l e r ; r e p o i - t c r , W a u l l n e N e l s o n ; m a r
s h a l , A i l e e n - B u s h : s o c i a l c o m m i t t e e
c h a i r m a n , B e t t y t V i l l i a m s ; f a c u l t y
a d v i s e r . M i s s S u t t o n .
A v e x * y i n t e r e s t i n g p r o g r a m w a s
g iven by the sen io r g i r l s w i th Mary
B r o o k s i n c h a r g e . I t c o n s i s t o t l o f
r e p o r t s o n m o d e i * n A m e r i c a n w o m e n
authors ' and poets . Rachel Pember-
ton told about I^Iargaret E, gangster.
JIaj-y Collver reported on Grace Noel
C r o w e l l , a f t e r w h i c h A r l o u i n e B e n
ne t t d iscussed Margare t tViddeman.
Jean CofRn told of Ethel Romlg Pul
l e r a n d r e a d s e v e r a l o f h e r c l e v e r
p o e m s . T h e l i f e o f H o n o r e W i l l s l e
Mor row was I n te res t i ng l y d i scussed
b y M a r y B i x t o k s .
T h e n e w o f fi c e r s w i l l b e i n s t a l l e d
a t the nex t meet ing .
The T. W. and Y. M. mov ing p i c
t u r e m a y y e t b e a p o s s i b i l i t y. B e
c a u s e o f I t s d i f fi c u l t s e t t i n g s , t h e
o r i g i n a l p l o t w a s a b a n d o n e d . T h e
second is ent i t led, "This Just Man."
a n d i s b e i n g p r e p a r e d b y W i l b u r
Newby, who developed the plot.
The s to ry concerns Barabbas, the
murderer, who was re leased nt t -he
t r i a l o f O u r S a v i o r . B a r a b b a s I s
g u i l t y o f a c r i m e a g a i n s t t h e R o m a n
g o v e r n m e r n t a n d i n ' h i s fl i g h t t o e s
c a p e t h e a u t h o r i t i e s fl e e s t o t h e
t o m b s . H e r e h e s e e s t h e m i r a c u l o u s
r a i s i n g o f L a z a r u s a n d C h r i s t ' s w o n
d e r f u l w o r k b r i n g s h i m a l m o s t t o
r e p e n t a n c e w h e n h e i s s e i z e d b y a
R o m a n c e n t u r i a r \ a n d c o n d e m n e d t o
d i e .
T h e r e g u U i r m e e t i n g o f T r e fi a n
Literary Society was held in the par
l o r s a t K a n y o n H a l l , D e c e m b e r 1 6 .
I n t h e b u s i n e s s m e e t i n g i t w a s
v o t e d t h a t ' t h e s o c i e t y p u r c h a s e n e w
c u p s a n d s a u c e r s .
T h e f o l l o w i n g p r o g r a m , I n c h a r g e
o f n e w m e m b e r s , w a s g i v e n : V o c a l
s o l o , " W e T h r e e B r i n g s O f O r i e n t
A r e , " b y A l f r e d a M a r t i n , a c c o m p a n
i e d ' b y E s t h e r M a y W e e s n e r . A g r o u p
o f i n t e r v i e w o n t h e s u b j e c t , " W h a t
D o Y o u W a n t F o r C h r i s t m a s ? " w a s
g i v e n b y H a z e l W i l l i a m s , D o r o t h y
M a r t i n , A l f r e d a M a r t i n , R u t h H o d -
s o n , A J i d a B l o o m , a n d J e a n S p a u l d -
i n g ; E s t h e r M a y W e e s n e r c l o s e d
t h e p r o g r a m w i t h a p i a n o s o l o ,
" C h r i s t m a s C h i m e s . "
Y. M . - Y. W. H o l d
A Joint Meeting
O n D e c e m b e r 1 6 a j o i n t m e e t i n g
o f t h e Y . W . a n d Y . M . w a s h e l d i n
t h e c h a p e l . T h e s c r i p t u r e l e s s o n w a s
r e a d b y W l U a r d H e h n . P r e s i d e n t
P e n n i n g t o n ' o f f e r e d p r a y e r . A s p e c i a l
s o n g w a s g i v e n b y t h e t r i o : H e l e n
S c b m e l t z e r , R u t h O o p p o c k , a n d M a r y
C o W v e r . R e v . P e t t i c o r d , a d i s t r i c t
s u p e r i n t e n d e n t i n t h e E v a n g e l i c a l
c h u r c h , p r e s e n t e d a n e x t r e m e l y J n
t e r e s t i n g a n d e d u c a t i o n a l s e r v i c e o f
P i c t u r e s O n i t h e H o l y L a n d . T h e s e
p i c t u r e s w e r e s o m e t h a t h e h a d
b r o u g h t b a c k w i t h h i m f r o m h i s t r i p
t h e r e a n d m a n y w e r e o n e s w h i c h
h e h i m s e l f h a d t a k e n . H e p o i n t e d
o u t t h i n g s o f e s p e c i a l i n t e r e s t i n t h e
p i c t u r e s a s t h e y w e r e s h o w n .
Christian Associations Planning
To Screen " This Just Man" Soon
An embit tered mob seizes the
"ICng of the Jews" in Gethsemane,and it draigfe Hiiji to Pilate's hall
t o b e t r l o < l .
Torn between his dut/- the mob,
and a pleading wife, Pilate, nt the
demand of the mob. releases Boi-al)-
bas—as was a Passover custom—
and -condemns Christ to Calvtury.
The ending fc-urprising and ap
propriate for a Christ ian associat ion
p r o d u c t i o n ' .
The 'Picture will be fllme<l by Lew
is Hoskins, MLss Veva Garrett will
be dmmatlc director, and Miss Em
ma Kendall will supervise the scen
ario. The production should bo un
der Way sooni.
O L D S T U D E N T S H O L D A N N U A L
M E E T I N G D U R I N G H O L I D A Y S
T h e O l d S t u d e n t s A s s o c i a t i o n o f
P a c i fi c C o l l e g e h e l d i t s a n n u a l m e e t
i n g i n t h e g y m n a s i u m , D e c e m b e r 2 9 .
T h i s w a s p r e c e d e d b y a v o l l e y b a l l
g a m e b e t w e e n t h e w o m e n o f f o r m e r
y e a r s " a n d t h e v a r s i t y t e a m , a n d a
m e n ' s b a s k e t b a l l g a m e .
D r . H o m e r H e s t e r w a s e l e c t e d
p r e s i d e n t f o r t h e c o m i n g y e a r . R e c
o g n i t i o n w a s m a d e o f t h e s a f e g i v e n
t o t h e c o l l e g e b y t h e N e w b e r g B r a n c h
o f t h e F i r s t N a t i o n a l B a n k a n d a
c o l l e c t i o n w a s t a k e n . R e f r e s h m e n t s
w e r e s e r v e d a f t e r w o r d s .
T h e v i c e - p r e s i d e n t o f t h i s a s s o c i a
t i o n i s e l e c t e d b y t h e a l u m n i a n d t h e
s e c r e t a r y b y t h e p r e s e n t s t u d e n t
b o d y .
T h e Y . W . C . A . m e t J a n u a r y 1 6 ,
1 9 3 7 , i n t h e Y. W . r o o m . D e v o t i o n s
w e r e l e d b y J e a n S p a u l d i n g , a n d a n
n o u n c e m e n t s m a d e , t h e c h i e f o n e o f
w h i c h t u r n e d o u t t o b e a d i e c u s s l o n f
o f t h e b u i l d i n g , o f a Y. W. C . A . c o t
t a g e o n - o u r c a m p u s . I t s v a r i o u s
p o s s i b i l i t i e s o f b e i n g e r e c t e d a n d i t s
u s e f u l n e s s w e r e d i s c u s s e d ' . T h e r e
m a i n d e r o f t h e m e e t i n g w a s t a k e n
u p w i t h g r o u p s i n g i n g . T h e m e e t i n g
w a s c l o s e d w i t h t h e Y. W . b e n e d i c
t i o n .
The cabinet meeting of the Y. "W.
J a n u a r y 1 1 . 1 9 3 7 , w a s o f a r a t h e r
d i f f e r e n t n a t u r e a n d o n e w h i c h i t i s
t h o u g h t w i l l b e o f r e a l v a l u e t o e a c h
m e m b e r . A f t e r d e v o t i o n s a n d a
shor t bus iness meet ing, persona l i ty
r a t i n g t e s t s w e r e g i v e n . E a c h g i r l
w a s v o t e d o n b y e v e r y o t h e r m e m
b e r o f c a b i n e t . T h e r e s u l t s o f e l l
w i l l b e t a l l i e d u p a n d g i v e n b a c k f o r
a c o m p a r i s o n w i t h a r a t i n g w h i c h
e a c h i n d i v i d u a l h a s fi l l e d o u t f o r h e r
s e l f .
" W h e n t h e s e a r e r e t u r n e d , i t i s
p r o b a b l e t h a t Y . " W . c a b i n e t m e m
b e r s w i l l b e s t a r t i n g o r a d d i n g t o
t h e i r l i s t o f N e w Ye a r ' s r e s o l u t i o n s .
B u t h o w m a n y o f u s a r e t h e r e w h o
d o n ' t n e e d t o ?
Consumer Coops
Being Discussed
" C o n s u m e r C o o p e r a t i v e s " i s t h e
subject of a series of four meetings
being held' in Newberg during Jan^
u a r y, f o r t h e p u r p o s e o f s t u d y i n g
the coopera t ion movement wh ich i s
rap id ly g row ing in the coun t ry. The
mee t i ngs a re he ld each Monday a t
7:30 p. m., beginning January 1, at
the pub l i c l i b ra ry.
T h i s s e r i e s i s s p o n s o r e d b y t h e
Fr iendly Forum class of the Fr iends
S u n d a y s c h o o l , w h o h a v e m a d e a
br ie f s tudy o f cooperat ion and p lan
to learh more of them in coopena'-
t ion wi th o thers In the v ic in i ty who
a r e i n t e r e s t e d .
A t each meet ing -both the theory
and' the practical working out of co
operatives -will be discussed by able
speakers, and there wil l be t ime for
q u e s t i o n s a j i d f r e e d i s c u s s i o n .
T h e fi r s t m e e t i n g - w a s h e l d l a s t
Monday, Jan. 11, w i th Pro f . Huber t
A r m s t r o n g d i s c u s s i n g " T h e H i s t o r i
ca l Development of the Cooperat ive
Movement " and Pro f . Gu l ley, "Med
i c a l C o o p e r a t i v e s . "
J a n u a r y 1 8 — " T h e D i f f e r e n c e B e
tween- Consumer Coopera t i ves and
Joint Stock Companies," Paul S. El
l i o t t o f P o r t l a n d .
"Credi t Uin lons," Arthur George of
S p r i n g b r o o k .
Janua ry 25—"A F i r s t Hand S tudy
of Cooperat ives of Norway, Sweden
a n d D e n m a r k , " D u l c e n a B r o w n o f
P o r t l a n d .
"Cooperative Retai l Stores," Chase
L . C o n o v e r .
F e b r u a r y 1 — " T h e P h i l o s o p h y o f
Consumer Coopera t i ves , " Dr. S tuar t
o f R e e d c o l l e g e .
W h o l e s a l e B u y i n g C l u b s , " R . A .
B a i l e y o f S p r i n g b r o o k .
Fishing Story
Involves Balcomb
Donald Balcom, son of .Mrs. RoT>
ert Balcom, Newberg, and his uncle,
James A. Howai'd, son of Mr. and
Mrs. I. L. Howard, Newbei-g, were
chief participants in a what-might-
have^been - fa ta l fish ing s to ry wh i ch
a p p e a r e d i n . t h e M o r n i n g O r e g o n i a n
under an- Oregon City date-l ine Fri
d a y, B a l c o m , a s t u d e n t a t P a c i fi c
co l l ege las t yea r, i s now a t tend ing
the Port land uni t of Albany col lege.
The Oregonian story fo l lows:
State police this afternoon received
a f r a n t i c c a l l f r o m J . A . H o w a r d , i n
s t r u c t o r a t W e s t L i n n h i g h s c h o o l ,
tha t Don Ba lcom, West L inn youth ,
who had been his fishing partner this
m o r n i n - g , h a d d r o w n e d i n A b e r n e t h y
c r e e k .
A r e s c u e s q u a d e q u i p p e d " w i t h
dragnets and hooks imme^ately left
f o r t h e v i c i n i t y o f t h e r e p o r t e d
d r o w n i n g , A b e r n e t h y c r e e k a t t h e
m o u t h o f N e w e l l ' s c r e e k . F o r n e a r
ly an hour they searched the creek
bed for the body.
B a c k a t h e a d q u a r t e r s , t h e t e l e
p h o n e r a n g .
" T h i s i s D o n a l d B a l c o m , " a v o i c e
s a i d , " I u - n d e r s t a n d y o u a r e l o o k i n g
f o r m e . "
" L o o k i n g f o r y o u ! " e x p l o d e d - S e i >
g e a n t E d S n o w , " T h e b o y s o r e d r a g
g i n g t h e c r e e k f o r y o u r b o d y . "
H o w a r d a n d B a l c o m h a d g o t t e n
s e p a r a t e d , o n e g o i n g u p N e w e l l ' s a n d
t h e o t h e r A b e r n e t h y c r e e k . H o w a r d
l o o k e d f o r h i s p a r t n e r f o r s e v e r a l
h o u r s , t h o n - c a m e I n t o t o w n a n d
Pacific Debaters
In L infie ld Mee t
S e v e n P a c i fi c c o l l e g e d e b a t e r s , a c
c o m p a n i e d - b y t h e i r c o a c h . M i s s Ve v a
G a i T o t t , j o u r n e y e d t o M c M i n n v i l l o
S a t u r d a y , D e c . 8 , a n d t o o k p a r t i n
t h e p r a c t i c e t o u r n a m e n t s t a g e d n t
L i n fi e l d c o l l e g e . R e p r c s e n t n t l v e s
f rom Wi l l nmo l te un ive rs i t y and L in
fi e l d f u r n i s h e d t h e c o m p e t i t i o n f o r
l o c a l d e b a t e r s .
As a high point In the day's activ
i t i e s , M l . < i s E . s t h o r M i l l e r , P a c i fi c c o l
l e g e s e n i o r , ■n - a s J u d g e d t h o w i n n e r
o f t h e e x t e m p o r a n e o u s . ^ p e a k i n g c o n
t e s t . L e w i s H o s k i n s a l s o s p o k e i n -
a n o t h e r d i v i s i o n o f t h e c b n t e s t . M i s s
M i l l e r ' s . s u b j e c t w a s " To D e b a t e o r
N o t t o D e b a t e . "
A m a j o r i t y o f f h e t e a m s w e r e e n
g a g e d i n t h r e e n o - d e c i s l o n d e b a t e s
d u r i n g t h o d a y . T h e w o m e n ' s a f fi r m
a t i v e t e a m - w a s c o m p o s e d o f M i s . s
M i l l e r a n d M i s s D o r o t h y C h o a t e ,
w h i l e t h e f o r m e r t e a m e d u p w i t h
Miss Lucy Wilson to form the nega
t i v e c o m b i n a t i o n .
On the men's negat ive team were
Lewis Hosk ins and Delmer Putnam,
w i t h L e r o y P e a r s o n a n d ' M o n t e W h i t -
w e l l f o r m i n g t h e a f fi r m a t i v e d u o .
T h e P I K a p p a D e l t a q u e s t i o n - u s e d
t h i s y e a r I s : R e s o l v e d , t h a t c o n g r e s s
s h o u l d b e e m p o w e r e d t o r e g u l a t e
m i n i m u m w a g e s a n d m a x i m u m
h o u r s f o r i n d u s t r y .
Pac ific debaters are beg inn ing In
t e n s i v e w o r k i n p r e p a r a t i o n f o r t h e
b i g e v e n t o f t h e y e a r — t h e L i n f i e l d
To u r n a m e n t F e b r u a r y 1 8 , 1 9 a n d 2 0 .
T h i r t y - t w o c o l l e g e s f r o m a l l o v e r
t h e w e s t e r n U n i t e d S t a t e s h a v e a l
r e a d y s i g n i fi e d - t h e i r i n t e n t i o n o f e n
t e r i n g t h e m e e t .
M r e . i M u r d o c k a n d m e m b e r s o f t h e
c h o r u s a r e p l a n n i n g a - c o n c e r t s o m e
t i m e i n t h e n e a r f u t u r e . S e v e r a l
f o u n d t h a t h e h a d n o t y e t r e p o r t e d
f o r w o r k a t a l o c a l s t o r e . S o h e
c a l l e d p o l i c e .
City Meat & Ice
T h e h o m e o f
QUAL ITY Mea ts and PURE
Fork Sausage
H O A I E R G . M O O R E P h o n e 6 t R
E X A M S N E X T W E E K
The fi rs t semes te r i s d ra 'w lng to
a c l o s e . T h i s w e e k i s r e v i e w w e e k ,
a n d fi n a l e x a m s w i l l b e h e l d n e x t
w e e k . T h e r e g u l a r t h r e e - h o u r e x a m s
are be ing schedu led by the facu l ty
c o m m i t t e e .
T h e Y . W . m e e t i n g o f J a n u a r y 1 4
w a s h e l d o n t h e c h a i > e l s t a g e . T h e
t h e m e o f t h e p r o g r a m p r e s e n t e d ' w a s
" T r e e s . " ' S e v e r a l i ) o e m s w e r e r e a d .
R a c h e l P e m b e r t o n s a n g t h e s e l e c
t i o n " T r e e s . " M i s s S u t t o n i g a v e l a
s h o r t - b u t v e r y i n s p i r a t i o n a l t a l k ,
compar ing t rees to l i fe of each per
son, showing how we should and can
grow In grace, beauty, and strength.
P a t r o n i z e C r e s c e n t a d v e r t i s e r s !
George H. Layman
Attorney at Law
O l d M M o n l c B l d r
P i h o n M : O f fi o o M fi J ; B w l d o a o s
P a t r o n i z e C r e s c e n t a d v e r t i s e r s !
E T H E L
B E A U T Y
S H O P
p . W . I I
G u a r a n t e e d
P e r m a n e n t W a v e s
E v e n i n g A p p . — 1 4 9 J
W. T. Edmundson
Physician and Surgeon
O p p o s i t e G r a h a m ' s D r u g S t o r e
Dr. Homer Hester
D e n t i s t
S e c o n d d o o r w e s t o f C i t y H a l l
Phones: Office 107R; Residence 222W
NAP'S'""Grocery
The Best in Newberg
Progressive Shoe
Shop
5 0 6 y. F i r s t S t . Newberg, Ore.
I F I T ' S R E A L E S T A T E
See Seth Clarkson
Newberg*s
Leading Real Estate
P h o n e 3 3 J 7 1 1 F i r s t S t ,
Ideal Coffee Shop
A Good Place to Eat
H o m e C o o k e d M e a l s
C. A. HOUSER
L u m b e r Y a r d
R a s m u s s e n P u r e P a i n t
BuUding Mater ia l
F i r s t a n d M a i n S t r e e t s
Phonee: Office 243W; Residence 88M
DR. 1. R. ROOT
h E N T i n
X-Ray Diagncaia
Offle* in iiiiit itetlbn^ Binlc Kdf.
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Store
"We appreciate your patronage"
6 1 0 F i r s t S t . P h o n e 1 3 4 R
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
Purity Bakery
The Best in Baked Goods
Only the flneat Ingredients used In
our baked goods.
A trial will convince you
Motor Inn
Service Station
SheU Gas Mid OU — Oreafiing
1st and River St.
F. A, VANTRBSS
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gift*
P h o n e 1 9 7 W
Graham's Drug
Store
F o u n t a i n S e r v i c e
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confect ionery
Photo Suppl ies, DeveJt^ ing, Pr in t ing
R. P» GILL
A u c t i o n e e r
I N S U R A N C E
F i r s t N a t i o n a l B a n k B l d g .
Y. W. GIVES CHRISTMAS
PARTY FOR 35 CHIDREN
T h i r t y - fi v e l i t t l e c h i l d r e n o f t ' h i s
c o m m u n i t y w e r e e n t e r t a l n i e < l a t a
C h r l . s t m a s p a r t y b y s o m e o f t h e
members of the Y. W. 0. A. on Fri
day afternoon. December 18, 1936.
This party is on annual project, and
wa.«5 8pon.«?ore( l by the Soc ia l Serv ice
committee of the Y. W. with pro
ceeds' obtalnet l f rom the prc-Christ-
m n s c a n d l e s w i l e .
Tho youngstei-H spent a very hilar
ious afternoon playing the games
tha t t hey l oved bes t . Tho mo the rs
aiso attended and wei-e a very ap
p r e c i a t i v e a u d i e n c e .
A t five o 'c lock Mns. Santa G laus
(Santa himself being too busy, so
close to Christmas, to come so fc")
appeareil, and pre.sented each excit
ed child Avlt'h a lovely Christmas gift
and a large oi-ange. Each l i t t le girl,
a l l s m i l e s , h u g g e d t o h e r h e a r t a ,
real baby doll, and each boy proudly
dlspla-yed a full rigged sailboat.
A f t e r r e f r e s h m e n t s o f h o t c h o c o
late and cookies were served, each
l i t t le guest departed wi th the happy
memory of "another party up at tho
c o l l e g e . "
numbers are becoming wel l pol ished
b y t h i s t i m e a n d ' w i t h a f e w m o r o
practices they will toe ready for pre
s e n t a t i o n .
S AV E W I T H S A F E T Y AT Y O U R
R E X A L L S T O R E
School Boolis and Stationery
Deve lop ing , P r i n t i ng—Da i l y Se rv i ce
L Y N N B . F E R G U S O N
Proscript ion Druggist — Rexall Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 5 W
Rygg Cleaners
Quality Work Always
1 0 8 S o u t h C o l l e g e P h o n e 3 2 M
N E W B E R G L U M B E R C O .
W. L . C H A M B E R L I N , M g r .
A complete l ine of
Bui ld ing Mater ia ls
Cor. Hancock and Col lege
P h o n e 1 2 8 J N e w b e r g , O r e .
The Rainbow
N e x t t o F r a n c i s T h e a t e r
H o m e M a d e I c e C r e a m
and Candy
Special Student Lunci ies
W a t c h e s G o c k s -
Expert Watch and Pen Repair ing
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e a »
W e a p p r e c i a t e y o u r p a t r o n a g e
^ Newberg Laundry
P h o n e 8 5 J
M i l l e r s
are having
t h e i r
A N N U A L
Clearance
SALE
in al l
departments
N E W B E R G B R A N C H
THE FIRST NATIONAL BANK
O F P O R T L A N D
Aeeonata of d-udenii , tnenlty nad tr imia at Paclflo College luTlted
liirrBRBfiT PAID OK
